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Cardiovascular Disease–Current Practice and New Developments 
Additional Readings 
 
Session I 
 
 Hypertension (High Blood Pressure) 
 
http://ksw-gtg.com/hbp/guide/#/1/  
 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials/hypertension/hp039106.pdf 
 
http://www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/ForWomen/ucm118529.htm 
 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/fall11/articles/fall11pg13b.html 
 
 Heart failure 
 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hf/  
 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials/congestiveheartfailure/ct129107.pdf 
 
http://nihseniorhealth.gov/heartfailure/heartfailuredefined/01.html  
 
Session II 
 
 Atrial fibrillation 
 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/af/  
 
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_300294.pdf  
 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials/atrialfibrillation/ct109106.pdf  
 
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atrial-fibrillation/basics/definition/CON-20027014?p=1 
 
http://circ.ahajournals.org/content/117/20/e340.full  
 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/arr  
 
 Heart rhythm 
 
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-arrhythmia/basics/definition/con-20027707  	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Session III 
 
 Coronary artery disease 
 
http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/coronary-artery-disease.printerview.all.html  
 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cad/  
 
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronary-artery-disease/basics/definition/CON-20032038?p=1  
 
 Atherosclerosis 
 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/atherosclerosis/  
 
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atherosclerosis/basics/definition/CON-20026972?p=1  
 
http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/atherosclerosis.printerview.all.html  
 
http://tinyurl.com/bcngcva   
 
Session IV 
 
 Diseases of the aorta and its branches--Diseases of the veins 
  
 Anatomy of the Aorta and Heart 
 
http://tinyurl.com/l5avb26  
 	   Clinical Anatomy of the Aorta 
 
http://www.oucom.ohiou.edu/dbms-witmer/downloads/witmer-aorta.pdf 
 
 Aneurysms 
 
http://newsinhealth.nih.gov/2010/March/feature2.htm   
 
 Diseases of the Veins 
 
http://circ.ahajournals.org/content/106/17/2170.full  
 
http://www.veinforum.org/patients/what-is-vein-disease 
 
 Blood Clots 
 
http://www.mayoclinic.org/symptoms/blood-clots/basics/definition/SYM-20050850?p=1  
 
http://www.hematology.org/Patients/Clots/  
 
http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=bloodclot  
 
 Pulmonary Emboli  
 
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=202180  
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http://tinyurl.com/lps2mlv  
 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pe/causes   
 
 Varicosities (Varicose Veins) 
 
http://vasculardisease.org/flyers/focus-on-varicose-veins-flyer.pdf  
 
http://www.sirweb.org/patients/varicose-veins/  
 
http://circ.ahajournals.org/content/130/7/e59.full  
 
Session V 
 
 Cardiac Surgery 
 
http://tinyurl.com/7s5oadj  
 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hs/  
 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hs/types  
 
http://tinyurl.com/be24vho  
 
 Aortic Surgery 
 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/007408.htm  
 
http://heartsurgery.templehealth.org/content/aortic_surgery.htm  
 
Session VI  
 
 Stroke Prevention 
 
http://womenshealth.gov/heart-health-stroke/heart-disease-stroke-prevention/  
 
http://www.ninds.nih.gov/news_and_events/news_articles/pressrelease_stroke_prevention_10262013.htm  
 
http://circ.ahajournals.org/content/129/9/e360.full  
 
http://tinyurl.com/mk4g36f  
